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2017.12.18    畑山 詩乃（総務係・派遣職員） 
開発中の青葉山キャンパス 
                   索  引 
SENAC Vol.50 (No.1～No.4)                                2017.1～2017.10 
項 目 No. p. 項 目 No.  p. 
 
巻頭言 
気象予測とコンピュータ          岩崎俊樹 
スーパーコンピューティング研究部教授に着任して 






リフレクトアレーの高利得化      
  今野佳祐他 
アルゴン熱プラズマジェットによる鉄ナノ粒子の
大量創製プロセスの３次元シミュレーション    
茂田 正哉 
数値シミュレーションから見出された余効すべり
伝播速度と摩擦特性の関係        有吉慶介他 
有機-金属界面での電子準位接続の精密決定に向
けた GW space-time コードの高速化 
                            柳澤将 
民間航空機開発における大規模 CFD 解析の適用 
           前田一郎 
周期構造の電磁界散乱特性解析   有馬卓司他 
次世代低騒音タイヤ開発に向けた高精度流体音響
解析                             藤井孝藏他 
 
研究成果 







非線形構造解析プログラム MSC.Marc の紹介 
 
大学ICT推進協議会 2016年度 年次大会論文集より転載 
『銅酸化物の有効モデルに対する揺らぎ交換近
似』コードの SX-ACE 向け最適化    山下毅他 
スーパーコンピュータSX-ACEの省エネルギー運用 
                    森谷友映他 
キャンパス無線eduroam と関連サービスの最新動向 
                 後藤英昭他 












































































































































ー研究会報告                    瀨川悦生 
第25回高性能シミュレーションに関するワークシ




















拠点第 9回シンポジウム報告      江川隆輔 
＜岩手大学グループ利用制度を利用して＞ 高速計算
サービスの機関利用        中西貴裕 
サイバーサイエンスセンターオープンキャンパ
ス報告              小松一彦 
 















平成 29年度利用負担金について（No.239）   


































































































































—  62  — SENAC Vol. 51, No. 1（2018. 1）
